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 .BCG IMP.SVC
 .BB CBGIM PS.VaSacdGe fSGg  hcGBGih kV.Idg.e ldcm PS.nGgdeaeI. Gf oendpdnraBBh
kIacc.S.n  .BBs
t.GSi. uvwyaSs.idtt ydeGnwkmdnmag
?.VaScg.ec Gf PacmGBGihtt ?dsIGesde u.ndIaB  GBB.i.
 GSS.sVGen.eI. cG? ydeGn kmdnmag ac psmdnmag?gIlv.nr
???? mccV???lllv?Gp.vIGg?den.???.cadBsvscV?o??????
??o? ??v?????????
 dcacdGe? yaSs.idwtvuvtt kmdnmagwyv ??????v  .BB CBGIM PS.VaSacdGe fSGg  hcGBGih kV.Idg.e ldcm PS.nGgdeaeI. Gf oendpdnraBBh kIacc.S.n  .BBsv ?Gy?v ??v
mccV???lllv?Gp.vIGg?den.???.cadBsvscV?o??????tt nGd? ??v?????????
??scSaIc
?mds pdn.G n.gGescSac.s kmdnmag?s g.cmGn fGS VS.VaSacdGe Gf I.BB ?BGIMs fSGg Bd?rdn ?as.n I.SpdIGpaideaB IhcGBGih sV.Idg.es IGecadedei
dendpdnraBBh sIacc.S.n I.BBs aen sgaBB I.BB iSGrVsv ?mds c.Imed?r. rs.s ?dscGt.B ??m.SgG kId.ecdfdI? ldcm IGep.ecdGeaB Ba?GSacGSh .?rdVg.ecv
?m. rs. Gf I.BB ?BGIM s.IcdGes ds a paBra?B. aeIdBBaSh cGGB fGS .paBracdGe Gf eGe?ihe.IGBGidI IhcGBGihv ?m.h .ea?B. cm. IhcGVacmGBGidsc cG scrnh
anndcdGeaB gGSVmGBGidI sV.Idg.e n.cadB deIBrndei cm. aSImdc.IcrS. Gf cm. B.sdGev uGsc dgVGScaecBhtt cm.h aBBGl fGS cm. .paBracdGe Gf aeIdBBaSh scrnd.s
srIm as dggreGIhcGIm.gdscShtt de?sdcr mh?Sdnd?acdGe c.scs ??ok?? ok?? aen de?sdcr VGBhg.Sas. Imade S.aIcdGe ?P ??v ?SandcdGeaB I.BB ?BGIM
VS.VaSacdGe c.Imed?r.s map. gGscBh ?..e aVVBd.n cG eGe?ihe.IGBGidI IhcGBGih sV.Idg.estt chVdIaBBh fGS ?Gnh fBrdn .ffrsdGes aen fde. e..nB.
asVdSacdGe ?dGVsd.sv
?d?rdn ?as.n I.SpdIGpaideaB sV.Idg.es aS. S.Bacdp.Bh B.ss I.BBrBaS cmae cm.dS eGe?ihe.IGBGidI IGrec.SVaScs ldcm gaeh dendpdnraB sIacc.S.n I.BBsv
C.Iars. Gf cmdstt an.?rac. I.BBrBaSdch ldcmde cm. I.BB ?BGIM s.IcdGes ds ndffdIrBc cG aImd.p.v oe anndcdGett cm. mdscGc.ImeGBGidsc s.IcdGedei cm. ?BGIM IaeeGc
pdsraBd?. cm. B.p.B ac lmdIm cm. I.BBs aS. ac cm. mdim.sc IGeI.ecSacdGev ?m.S.fGS.tt dc ds ndffdIrBc cG gGedcGS cm. aVVSGVSdac. B.p.B ac lmdIm s.IcdGes Iae
?. s.B.Ic.n cG ?. cSaesf.SS.n cG cm. iBass sBdn.s fGS c.scdeiv ?s a S.srBctt cm. aS.a Gf cm. I.BB ?BGIM ldcm cm. I.BBs Gf dec.S.sc gah ?. gdss.ntt .dcm.S ?h
Irccdei Vasc GS eGc Irccdei n..V .eGrimv  rSS.ec VSGcGIGB fGS kmdnmag?s g.cmGn annS.ss.s cm.s. dssr.sv ?BcmGrim cmds VSGcGIGB ds scaenaSnd?.n aen
S.VGSc.n fGS ihe.IGBGidI Bd?rdn ?as.n IhcGBGih sV.Idg.estt dc Iae aBsG ?. aVVBd.n cG eGe?ihe.IGBGidI sV.Idg.es srIm as .ffrsdGe fBrdnstt ???tt
?Srsmdeistt Ihsc IGec.ecs .cI fGS dgVSGp.n ?raBdch Gf ndaieGscdI gac.SdaB de I.BB ?BGIM s.IcdGesv
PSGcGIGB
acPMGBdSP.Gce
?mds ds a pdn.G n.sISd?dei kmdnmag?s g.cmGn fGS I.BB ?BGIM VS.VaSacdGe fSGg Bd?rdn ?as.n IhcGBGih ??C ? sV.Idg.e rsdei ?dscGt.B?u ??m.SgG
kId.ecdfdI? ??t?v ?s IGgVaS.n cG Gcm.S SaenGg aVVSGaIm.stt cm. fGBBGldei aS. cm. clG ISdcdIaB f.acrS.s Gf cmds VSGcGIGB fGS VS.VaSdei I.BB ?BGIMs fSGg
S.Bacdp.Bh mhVGI.BBrBaS sV.Idg.es ldcm sdeiBh sIacc.S.n BGGs. I.BBs ?????v
fghihkhl mn.odMC pr
fMCstMtP.Gc Gu PvC wtysVCtt
acSVdw.Gc Gu PvC MCuCMCcSC SGGMB.ctPC I ?ytM?CM tcB tBB.P.Gc Gu oCV
Pai. ? Gf ?
?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs lllv?Gp.vIGg
 GVhSdimc ? ???? ?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs
?v ?mds VSGcGIGB depGBp.s sc.Vs cG IGeI.ecSac. cm. I.BBs aBGei cm. VBae. VaSaBB.B cG cm. Irccdei srSfaI. Gf cm. I.BB ?BGIMv
?v oc aBsG deIBrn.s a ?.aIGe?BdM. naSM deIBrsdGe Gf ?y?gaSM.S ??dirS. ???tt lmdIm s.Sp.s clG Gf cm. fGBBGldei VrSVGs.s?
?v ?G pdsraBd?. cm. B.p.B ac lmdIm cm. I.BBs aS. IGeI.ecSac.nv ?m. aS.a Gf cm. I.BB ?BGIM ldcm cm. I.BBs Gf dec.S.sc eGl IGrBn ?. pdsraBd?.n ?h
cm. mdscGc.ImeGBGidsc lm.e cm. naSM IGBGS.n ?.aIGe ds .?VGs.n nrSdei Irccdeiv ?mds a?dBdch cG gGedcGS lGrBn VS.p.ec Ge. fSGg Irccdei
cmSGrim cm. B.p.B ldcm gGsc Gf cm. I.BBstt GS eGc Irccdei cGG srV.SfdIdaB decG cm. B.p.B ldcm mdim.sc IGeI.ecSacdGe Gf sagVB. I.BBsv
?v ?G s.Sp. as a BGIacGS S.f.S.eI. VGdec de s.SdaB I.BB ?BGIM s.IcdGe Ge ndff.S.ec sBdn.sv ?mds S.f.S.eI. VGdec aIcs as a ?.aIGe cG m.BV BGIac.
VaScdIrBaS I.BBs GS iSGrVs Gf I.BBs fGS .paBracdGe Gf a  ..BCGIMPS GVVaI.BSM PGcGPd eMPPSBI ldcm cm. k oP aVVSGaIm ??tt??v
?v ?Saesf.S cm. S.sdnraB ?C I.SpdIaB IhcGBGih sV.Idg.e cG a fBac ?GccGg iBass cr?. ???gg ndag.c.S ? ??gg? ??dirS. ?v? cmSGrim ?v??vw PBaI.
cm. iBass cr?. decG a BaSi.S VBascdI IaSSd.S cr?. ??? ? ??gg? aen I.ecSdfri.vw ?.gGp. cm. iBass ?GccGg cr?. fSGg cm. IaSSd.S cr?. aen VGrS Gff
cm. srV.Seacaecv
?v ?m. iBass cr?. ds cm.e IaVV.n ?cG VS.p.ec sVdBBai. Gf m.acdei lac.S de cm. e.?c sc.V? aen VBaI.n ?aIM desdn. a BaSi.S fBac ?GccGg IaSSd.S VBascdI
cr?.
?v ?m. IaSSd.S VBascdI cr?. IGecadedei cm. iBass cr?. ds cm.e IaVV.ntt VBaI.n de a I.ecSdfri. ?fGPg hfGcSiGIk  aeh MIC I.P lGmSC MIkiS  aeh h. PgMP
PgS  Siih lMii eSBeSICG aiMBid P. PgS liMP n.PP.V .l PgS kiMhh PanS?tt aen sVre ac ???? t ????? SVgstt SGcGS Sandrs? ??Ig? fGS fdp. gderc.s ??dirS.
?v??v
?v ?m. cr?.s aS. cm.e S.gGp.n p.ScdIaBBh fSGg cm. I.ecSdfri. aen cm. sgaBB.S iBass cr?. ds S.gGp.n ldcm fGSI.Vs fSGg cm. BaSi.S IaSSd.S VBascdI
cr?. ldcmGrc ndscrS?dei cm. s.ndg.ec.n V.BB.c ldcm I.BBsv
?v ?m. iBass cr?. ldcm sV.Idg.e ds reIaVV.n aen cm. srV.Seacaec ds VGrS.n Gff caMdei IaS. eGc cG ndscrS? cm. fBac Bah.S Gf s.ndg.ec I.BBs ac cm.
?GccGg ??dirS. ?v??v
?v ? naSM ?.aIGe oprVMBsSB ?a?Grc ? gg ? ? gg sd?.tt fBac srSfaI.ntt fSaig.ec Gf naSM IGBGS.ntt s.IcdGea?B. gac.SdaB? ??dirS. ?? ds ann.n as a
sdieVGsc cG cm. iBass cr?. ??dirS. ?v??v
?v ?d?r.fh ae aBd?rGc Gf ?t ?h g.Bcdei dc de gdISGlap. fGS ?? s.IGens ac g.ndrg VGl.Sv
gCyG?tV Gu PvC SCVV ?VGS? tw t ?dPPGc Gu oCV ?.Pv wsCS.yCc uGM u.ctV sMGSCww.co
?y?CBB.co tcB SdPP.co Gu PvC wsCS.yCc
I??MC?.tP.Gcw dwCB m.c tVsvt?CP.S GMBCMre  ok?tt ImSGgGi.edI de?sdcr mh?Sdnd?acdGe c.scs? ?ok?tt ?BrGS.sI.ec de?sdcr mh?Sdnd?acdGe c.scs? ??P?tt
fGSgaBde?fd?.n VaSaffde?.g?.nn.n? ???tt fde. e..nB. asVdSacdGe? ?ttt ?dscGt.B? ??m.SgG kId.ecdfdI?? ?C tt Bd?rdn ?as.n IhcGBGih? P ? VGBhg.Sas.
Imade S.aIcdGe?
w
Pai. ? Gf ?
?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs lllv?Gp.vIGg
 GVhSdimc ? ???? ?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs
?v ?nn ?v? gB Gf gGBc.e ?t cG cm. cr?.tt gd? ldcm cm. s.ndg.ec ?rdIMBhtt aen S.IaV dc ??dirS. ?v?? ?PSGI..n cG cm. e.?c sc.V ?rdIMBh ldcmGrc
aBBGldei cm. ?t cG ?.ide sGBdndfhdei?v
?v ?nn a?Grc ?v? gB Gf laSg ????  ? lac.S cG cm. IaSSd.S VBascdI cr?. ??dirS. ?v??v
?v ?m. sgaBB.S IaVV.n iBass cr?. ds VBaI.n desdn. cm. VBascdI cr?. ldcm laSg lac.Sv ??mds sc.V ds e.I.ssaSh cG M..V cm. ?t fSGg sGBdndfhdei
nrSdei cm. e.?c sc.Vs? ??dirS. ?v??v
?v ?m. IaSSd.S VBascdI cr?. ds VBaI.n de cm. I.ecSdfri. ?fGPg hfGcSiGIk  aeh MIC I.P lGmSC MIkiS  aeh h. PgMP PgS  Siih lMii eSBeSICG aiMBid P. PgS liMP
n.PP.V .l PgS kiMhh PanS?tt aen sVre ac ???? t ????? SVgstt SGcGS Sandrs? ??Ig? fGS fdp. gderc.sv ?m. VrSVGs. Gf cmds I.ecSdfriacdGe sc.V ds cG
Vrsm cm. ?y?gaSM.S aen cG IGeI.ecSac. cm. I.BBs decG a Bah.S IBGs.S cG cm. Irccdei srSfaI. Gf cm. fdeaB VaSaffde .g?.nn.n I.BB ?BGIM ??dirS. ?n?v
?v ?m. cr?.s aS. cm.e S.gGp.n i.ecBh aen p.ScdIaBBh fSGg cm. I.ecSdfri. caMdei IaS. eGc cG ndscrS? cm. s.ndg.ec.n cmde Bah.S ldcm sagVB. I.BBs ac
cm. ?GccGgv
?v ?m. BaSi.S VBascdI cr?. ds reIaVV.n aen cm. sgaBB.S iBass cr?. ds S.gGp.n p.ScdIaBBh ?h a fGSI.Vs ldcmGrc ndscrS?dei cm. s.ndg.ec Bah.S Gf
sV.Idg.e I.BBsv
?v ?m. sgaBB iBass cr?. ds S.fSdi.Sac.n de p.ScdIaB VGsdcdGe fGS ?? gderc.s cG IGGB aen sGBdndfh cm. ?t ??dirS. ?v???v
?v ?m. sGBdndfd.n ?t ndsMtt ldcm cm. Bah.S Gf IGeI.ecSac.n?s.ndg.ec sV.Idg.e ac cm. ?GccGg ds ndsBGni.n fSGg cm. fBac ?GccGg iBass cr?. ?h
s?rdScdei ??? fGSgaBde cmSGrim a ?? iari. e..nB. ldcm cm. shSdei. ??dirS. ?v???v
?v ?m. e..nB. ds des.Sc.n aBGei cm. sdn. Gf cm. cr?. ac cm. V.SdVm.Sh Gf sGBdndfd.n ?t ndsI ldcm sV.Idg.e ??dirS. ?v???v
?v ?m. e..nB. ds SGcac.n aBGei cm. sdn. Gf cm. cr?. lmdB. fGSgaBde ds sBGlBh Vrsm.n cmSGrim cm. shSdei.v ?mds S.srBcs de cm. s.VaSacdGe Gf cm. ?t
?rccGe aBGei ldcm naSM IGBGS.n ?.aIGe ?y?gaSM.S aen cm. IGeI.ecSac.n sV.Idg.e de dc fSGg cm. fBac ?GccGg Gf cm. iBass cr?. ??dirS. ?v???v
?v ?m. I.BB ?BGIM ?i.B ?rccGe ldcm sV.Idg.e I.BBs? ds cm.e VBaI.n de a Ba?.B.n Iass.cc. aen sr?gdcc.n fGS PGhhaS eB. ShhGIk cG VS.VaS. VaSaffde
.g?.nn.n I.BB ?BGIMs ??dirS. ?v???v
?v ?m. ndsM ds .g?.nn.n de VaSaffde ldcm cm. naSM ?.aIGe gaSM.S sdn. nGle as Irccdei srSfaI. ??dirS. ??v
?v ?m. ?BGIM ds s.IcdGe.n recdB cm. naSM IGBGS.n oprVMBsSB as a ?.aIGe ds .?VGs.n aen IB.aSBh pdsd?B.v
?v ?mS.. cG fGrS gdISGe s.IcdGes aS. Irc fSGg cmds B.p.B lmdIm smGrBn IGecade gGsc Gf cm. sdeiBh sIacc.S.n I.BBs fSGg cm. sV.Idg.ev
?v ?m. s.IcdGes aS. IGBB.Ic.n Ge cm. iBass sBdn. fGS frScm.S scadedeitt dggreGmdscGIm.gdIaB scadedeitt GS Gcm.S c.scs as dendIac.nv ?m. VSGcGIGBs fGS
cm.s. c.scs deIBrndei cm. chV. Gf sBdn.s cG rs. fGS gGrecdei cm. s.IcdGes gah paShv t.e.SaBBh fGS dggreGscadedeitt IGac.n sBdn.s aS. rs.n cG
VS.p.ec fBGacdei aen BGss Gf s.IcdGes fSGg cm. sBdn.s nrSdei cm. dggreGscadedei sc.Vsv
n.odMC ?tt ?m. scSrIcrS. Gf I.BB ?BGIM VS.VaS.n ?h kmdnmag?s VSGcGIGBv
Pai. ? Gf ?
?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs lllv?Gp.vIGg
 GVhSdimc ? ???? ?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs
n.odMC ptt ?m. srggaSh Gf ndff.S.ec sc.Vs fGS VS.VaSdei I.BB ?BGIM fSGg ?C sV.Idg.e ?h kmdnmag?s VSGcGIGBv
Pai. ? Gf ?
?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs lllv?Gp.vIGg
 GVhSdimc ? ???? ?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs
n.odMC ?tt PS.VaSacdGe Gf ?y?gaSM.S fSGg ?aeaea V..Bsv
n.odMC ?tt  GgVaSdsGe Gf I.BB ?BGIMs aen s.IcdGes ldcm aen ldcmGrc ?y?gaSM.Sv
Pai. ? Gf ?
?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs lllv?Gp.vIGg
 GVhSdimc ? ???? ?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs
n.odMC ?tt  GgVaSdsGe Gf I.BBrBaSdch Gf s.IcdGes Gf I.BB ?BGIM ldcm aen ldcmGrc ?y?gaSM.Sv
?dsIrssdGe
 .BB ?BGIMs aS. a paBra?B. cGGB fGS .paBracdGe Gf paSdGrs IhcGBGih sV.Idg.es ???v uGsc dgVGScaecBhtt de anndcdGe cG cm. aSImdc.IcrSaB n.cadBs Gf cm.
sV.Idg.ett I.BB ?BGIMs aBBGl fGS .paBracdGe Gf aeIdBBaSh scrnd.s srIm as dggreGIhcGIm.gdscShtt fBrGS.sI.ec?ImSGgGi.edI de?sdcr mh?Sdnd?acdGe c.scs
??ok?? ok?? aen de?sdcr P ?v ? paSd.ch Gf g.cmGns fGS VS.VaSacdGe Gf I.BB ?BGIM aS. n.sISd?.nv ?Gl.p.Stt gGsc Gf cm.s. aS. srdca?B. fGS
eGe?ihe.IGBGidI IhcGBGih sV.Idg.es lmdIm IGecade S.Bacdp.Bh gaeh I.BBs aen ldcm cdssr. gdISGfSaig.ecs srIm as de ??? asVdSac.s aen sGg.
s.SGrs fBrdns srIm as .ffrsdGes ??tt?tt?tt??v
C.Iars. I.BB ?BGIMs VSdgaSdBh VSGpdn. cm. GVVGScredch fGS dggreGIhcGIm.gdIaB .paBracdGett cm.dS VSGI.ssdei smGrBn VS.f.Sa?Bh ?. sdgdBaS cG cmac Gf
cm. fGSgaBde?fd?.n VaSaffde?.g?.nn.n ???P?? cdssr.sv ?Bcdgac.Bh cm. S.srBcs G?cade.n afc.S dggreGIhcGIm.gdIaB .paBracdGe Gf I.BB ?BGIM s.IcdGes
aS. IGgVaS.n cG cmGs. ldcm cm. Vr?Bdsm.n Bdc.SacrS. V.SfGSg.n VS.nGgdeaecBh Ge ??P? cdssr. s.IcdGesv ?eh aBc.SacdGes de cm. VSGcGIGB VGc.ecdaBBh
IGgVSGgds. aen erBBdfh cm. paBdndch Gf cm. S.srBcs G?cade.n Ge I.BB ?BGIMs VSGI.ss.n cmSGrim ndff.S.ec fd?acdp.s aen S.ai.ec s.?r.eI.s Gcm.S cmae
cmac rs.n fGS SGrcde. ??P?v kGg. IGgg.SIdaB c.Imed?r.s gah map. cm. nSal?aIM Gf VSGI.ssdei cmSGrim a VSGcGIGB Gf .?VGsrS. cG Gcm.S
fd?acdp.?S.ai.ec .?VGsrS.v
Pai. ? Gf ?
?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs lllv?Gp.vIGg
 GVhSdimc ? ???? ?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs
yaSdGrs g.cmGns Gf I.BB ?BGIM VS.VaSacdGe aS. apadBa?B. fGS sV.Idg.es ldcm a sdiedfdIaec ?raecdch Gf s.ndg.ec aen cdssr. fSaig.ecsv PSdeIdVaBBhtt cm.
IGeI.ecSac.n s.ndg.ecs aS. srVVGSc.n ?h sGg. i.B GS IGairBacdGe VSdeIdVB.v ?m. gae.rp.Sa?B. ?rccGe ds cm.e .g?.nn.n de VaSaffde afc.S
VSGI.ssdei BdM. cm. srSidIaB VacmGBGih sV.Idg.es??dGVsd.sv
?m. i.Bs rs.n deIBrn. i.Bacdett aiaStt fd?SdeGi.e?VBasga?cmSGg?dett aen Gcm.S IGgg.SIdaB i.Bs srIm as ?tv ?m. g.cmGns Gf IGeI.ecSacdGe paSh fSGg
sdgVB. V.BB.cdei Gf cm. s.ndg.ec ?h I.ecSdfriacdGe cG IGeI.ecSacdGe Gf I.BBs aBGei paSdGrs chV.s Gf g.g?Sae.sv ??agVB.s deIBrn.? udBdVGS.tt IGBBGnde
? .BBGdnde? ?ais GS sISaVdei cm. I.BBs fSGg cm. IhcGBGih sg.aSs Ge iBass sBdn.s ???v ?. aBsG .paBrac.n a paSd.ch Gf i.Bs ?h cShdei ndff.S.ec
IGg?deacdGes Gf aiaS aen i.Bacdev ?Ge. Gf cm. IGg?deacdGes aImd.p.n cm. a fdSg .eGrim IGesdsc.eIh cG G?cade ae .asdBh gae.rp.Sa?B. ndsI Gf
sGBdndfd.n i.B ldcm .g?.nn.n I.BBs fSGg cm. sV.Idg.e de Ge. Vd.I.v ?t smGl.n aVVSGVSdac. IGesdsc.eIh aen de GrS .?V.Sd.eI. cm.
dggreGscadedei S.srBcs Ge ?t I.BB ?BGIM s.IcdGes map. ?..e .?I.BB.ecv
?d?rdn ?as.n IhcGBGih ??C ? sV.Idg.es fGS I.SpdIGpaideaB IhcGBGih aS. i.e.SaBBh B.ss I.BBrBaS cmae eGe?ihe.IGBGidI sV.Idg.es as g.ecdGe.n
a?Gp.v oe anndcdGett cm. ihe.IGBGidI ?C sV.Idg.es VS.nGgdeaecBh IGecade dendpdnraB sIacc.S.n .?fGBdac.n srV.SfdIdaB I.BBs fSGg I.SpdIGpaideaB
grIGsav ?r. cG cmdstt aVVSGVSdac. I.BBrBaSdch ldcmde cm. I.BB ?BGIM s.IcdGes gah eGc ?. aImd.p.n ldcmGrc a sV.IdaB aVVSGaImv ?s cm.s. sdeiBh
sIacc.S.n I.BBrBaS IGgVGe.ecs de cm. cm. ?BGIM IaeeGc ?. s..e ?h cm. mdscGc.ImeGBGidsc nrSdei s.IcdGe Irccdeitt cm. B.p.B ac lmdIm cm. I.BBs scaSc
aVV.aSdei de cm. s.IcdGes IaeeGc ?. aVVS.Idac.n aen gah ?. gdss.ntt .dcm.S ?h Irccdei Vasc cm. B.p.B ldcm gGsc I.BBs GS eGc Irccdei n..V .eGrim
decG cm. B.p.B ldcm mdim.sc IGeI.ecSacdGe Gf sagVB. I.BBs ??dirS. ??v kmdnmag?s VSGcGIGB annS.ss.s ?Gcm Gf cm.s. dssr.s rsdei ?t as .g?.nndei
g.ndrg aen IGep.ecdGeaB Ba? .?rdVg.ecs ??? ??dirS. ??v
?mds VSGcGIGB depGBp.s fGBBGldei clG ga?GS f.acrS.s ??dirS. ???
?BcmGrim GrS VSGcGIGB ds scaenaSnd?.n aen S.VGSc.n fGS Bd?rdn ?as.n I.SpdIaB IhcGBGih sV.Idg.estt dc Iae aBsG ?. rs.n cG .emaeI. ndaieGscdI hd.Bn
Gf gaeh Gcm.S eGe?ihe.IGBGidI sV.Idg.es srIm as .ffrsdGe fBrdnstt ???tt ?Srsmdeistt Ihsc IGec.ecs .cIv oe anndcdGe cm. ?y gaSM.S lGrBn faIdBdcac.
dgVSGp.n aVVBdIacdGe Gf k oP aVVSGaIm nrSdei dggreGmdscGIm.gdIaB .paBracdGe Gf I.BB ?BGIM s.IcdGes Gf cm.s. sV.Idg.esv ?m. .g?.nndei
g.ndrg gah ?. S.VBaI.n ?h Gcm.S S.ai.ecs ldcm aVVSGVSdac. gGndfdIacdGes ac S.B.paec sc.Vsv ?t gah ?. S.VBaI.n ?h VBasga ??d?SdeGi.e? cG ?.
i.BB.n ?h ?mSGg?de ac SGGg c.gV.SacrS. ???v
?IMeGlB.ni.g.ecs
?m. arcmGSs cmaeM  mSds  maScSaentt ????k P? fGS n.gGescSacdei cm. s.IcdGe Irccdei Gf cm. I.BB ?BGIM ldcm ?y gaSM.Sv
?.f.S.eI.s
Pai. ? Gf ?
?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs lllv?Gp.vIGg
 GVhSdimc ? ???? ?GrSeaB Gf ydsraBd?.n ??V.Sdg.ecs
?v  GeI.ecSacdGe aen aBdieg.ec Gf sdeiBh sIacc.S.n I.BBs de a eaSSGl VBae. an?aI.ec aen VaSaBB.B cG cm. Irccdei srSfaI. Gf cm. I.BB ?BGIM ??dirS. ??v
?v oeIBrsdGe Gf a ?.aIGe?BdM. naSM oprVMBsSB as a sdieVGscv ?mds ds ISdcdIaB fGS aImd.pdei fGBBGldei f.acrS.s?
?v on.ecdfhdei aen gGedcGSdei cm. B.p.B ac lmdIm cm. I.BBs aS. IGeI.ecSac.n de cm. I.BB ?BGIMv tgS Sme.haBS .l PgS CMBs  .i.BSC hGkIe.hP
gGkgiGkgPh PgS iScSi MP fgG g V.hP .l PgS hGIkid h MPPSBSC  Siih GI PgS  Sii ni. s MBS SmeS PSC P. nS i. MPSC ??dirS. ??u ?mds VS.p.ecs cm.
.cSB aPPGIk ?Irccdei Vasc cm. B.p.B ldcm gGsc I.BBs? GS aICSB aPPGIk ?eGc Irccdei n..V .eGrim decG cm. B.p.B ldcm mdim.sc IGeI.ecSacdGe Gf
sagVB. I.BBs? de cG cm. I.BB ?BGIM aen aBBGl s.B.IcdGe Gf cm. s.IcdGes fSGg cm. B.p.B de cm. I.BB ?BGIM IGSS.sVGendei ldcm mdim.sc
IGeI.ecSacdGe Gf I.BBsv
?v ?m. naSM IGBGS.n sdieVGsc de cm. s.IcdGes aBsG s.Sp.s as a S.f.S.eI. VGdec cG srSp.h aen dn.ecdfh .?aIcBh cm. sag. I.BBs de ndff.S.ec
s.SdaB s.IcdGes Gf cm. I.BB ?BGIM Ge ndff.S.ec sBdn.s ??dirS. ??v ?mds ds ISdcdIaB lmdB. dec.SVS.cdei aen .paBracdei cm. IGGSndeac. VSGV.Scd.s
srIm dggreGVSGfdB. Gf VaScdIrBaS I.BBs ?h cm. k oP aVVSGaIm cG fGBBGl cm. sag. I.BBs de ndff.S.ec s.IcdGes ??tt??v
?v kmdnmag yC aen ?VVB. ?v  GBB.IcdGe aen VSGI.ssdei Gf .ffrsdGe fBrdns fGS IhcGVacmGBGidI .paBracdGe ? maVc.S ??tt ?VV.end? o?tt oe
vdP.eMPg.i.kG wGMkI.hGh .l ySB.ah ttiaGChtt?ndcGSs kmdnmag yC aen ?cMdesGe C?v ?Bs.pd.Stt ????v
?v yaSs.id ttt ?? gGS. ?tt kmdnmag yv V??o???a oggreGIhcGIm.gdscSh as ae ?n?reIc cG  .SpdIaB  hcGBGih ? PGc.ecdaB ?.fB.? ?.scdei Ge kV.IdaBBh
PS.VaS.n  .BB?BGIMs fSGg ?.sdnraB ?d?rdn Cas.n  hcGBGih ??C ? kV.Idg.esv ??cm ?eeraB u..cdei Gf ?edc.n kcac.s aen  aeandae ?Ian.gh
Gf PacmGBGihtt uaSIm ????tt CGscGett u?v ?.CSBI ?MPg.i.kd ????? ???krVVB.g.ec??? V??? ???scSaIc ????v
?v ?diSG ?tt ?hesMd ?tt ?asgae ?tt ??nrB??aSdg ?tt ?aei ?v  GgVaSdsGe Gf I.BB ?BGIM VS.VaSacdGe g.cmGns fGS eGeihe.IGBGidI ?mdePS.V
sV.Idg.esv ?daie  hcGVacmGBv ???????????????v
?v kaB.m ??tt ?aggGrn ?tt ?aMaSda ?tt ?mae ??v  GgVaSdsGe Gf ?mde?PS.V aen I.BB ?BGIM VS.VaSacdGe fGS cm. .paBracdGe Gf ?mhSGdn .Vdcm.BdaB
B.sdGes Ge fde. e..nB. asVdSacdGe ?dGVshv  hcG?GrSeaB ????????
?v ?hSGrnd ?tt Pa.fcmdgdGr utt khgdaMaMd ?tt u.ec?.BGVGrBGr Ptt yGrBiaSds ?tt ?aSaMdcsGs Pv oeIS.asdei ndaieGscdI aIIrSaIh ldcm a I.BB ?BGIM
VS.VaSacdGe fSGg cmde?Bah.S .enGg.cSdaB IhcGBGih? a f.asd?dBdch scrnhv ?Ica  hcGBv ?????????????
?v kmdnmag yC aen ?cMdesGe C?v oggreGIhcGIm.gdscSh Gf .ffrsdGe fBrdns? decSGnrIcdGe cG k oP aVVSGaIm ? maVc.S ??tt oe vdP.eMPg.i.kG 
wGMkI.hGh .l ySB.ah ttiaGChtt?ndcGSs kmdnmag yC aen ?cMdesGe C?v ?Bs.pd.Stt ????v
?v kmdnmag yCv oggreGIhcGIm.gdscSh Gf .ffrsdGes VSGI.ssdei aen IGggGeBh rs.n dggreGgaSM.Ss ? maVc.S ??tt ?VV.end? oo?tt oe
vdP.eMPg.i.kG wGMkI.hGh .l ySB.ah ttiaGChtt?ndcGSs kmdnmag yC aen ?cMdesGe C?v ?Bs.pd.Stt ????v
